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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia significativa en las 
actitudes sexuales. Se utilizó el “Inventario de Actitudes Sexuales (Eysenck)”. Este 
instrumento goza de confiabilidad y validez.  Se trabajó con una muestra conformada por 
110 estudiantes de un instituto privado y 110 estudiantes de un instituto Estatal, ambos 
pertenecientes a la ciudad de Chiclayo. Cuyos resultados evidenciaron que no existe 
diferencia significativa en las actitudes sexuales en los estudiantes de ambos institutos. 
Del mismo modo se observa que el  42.7% de los estudiantes de un Instituto Estatal de 
Chiclayo, tienen una actitud favorable en el área de Liberalismo, asimismo un 45% posee 
una actitud desfavorable en el área de Puritanismo, además un 52% tiene una actitud 
desfavorable en el área de Excitabilidad, también un 49% poseen una actitud 
desfavorable en el área de Inseguridad y un 40.9% muestra una actitud favorable en el 
área de Neuroticismo. Por otro lado se evidencia que el  46.4% de los estudiantes de un 
Instituto Privado de Chiclayo, tienen una actitud desfavorable en el área de Liberalismo, 
asimismo un 48.2% posee una actitud desfavorable en el área de Puritanismo, además un 
54.5% tiene una actitud favorable en el área de Excitabilidad, también un 46% poseen una 
actitud desfavorable en el área de  Inseguridad y un 45.5% muestra una actitud favorable 
en el área de Neuroticismo. 
 
 
